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REZIME
Ispitivana je mogućnost suzbijanja V. inaequalis na jabuci (ajdared) ekološki prihvatljivim 
preparatima (neorganski fungicidi i kisela glina). Dobijeni rezultati su poređeni sa uobičaje-
nom, hemijskom zaštitom. Godina 2009. je bila jedna od najnepovoljnijih za V. inaequalis, a 
2010. jedna od najpovoljnih za širenje ovog patogena na jabuci. Shodno tome, u 2009. go-
dini (tri lokaliteta) intenzitet zaraze u kontroli na listovima i plodovima jabuke bio je nizak 
(listovi 15,4-34,9%; plodovi 0-23,8%). U 2010. godini intenzitet zaraze na listovima i plodovi-
ma je bio visok (listovi 81,2%; plodovi 100%). Pri navedenim različitim uslovima zaraze, efika-
snost uobičajene, hemijske zaštite, u obe godine je bila na visokom nivou (listovi 96,2-100%; 
plodovi 97,5-100%). Visoka efikasnost u suzbijanju V. inaequalis na listovima (87,4-99,7%), po-
stignuta je i u varijantama sa primenom bakarnih preparata u niskoj koncentraciji (0,05%), uz 
napomenu da su u 2010. godini tretmani u najkritičnijem periodu izvođeni u intervalu 5-6 
dana. Efikasnost bakarnih preparata na plodovima je bila različta (48,5-90,2%). U 2009. go-
dini, koja je bila jedna od nepovoljnijih za širenje crne pegavosti na jabuci, preparat Ulma-
sud B primenjen samostalno, ispoljio je znatno slabiju efikasnost na listovima (51,9-58,6%), 
u odnosu na plodove (87,8%). Iste godine, ovaj preparat u kombinaciji sa sumpornim pre-
paratima, obezbedio je bolju efiksanost (listovi 71,4-76,6%; plodovi 86,6%). Suprotno tome, 
u 2010. godini, koja je bila izrazito povoljna za širenje ovog patogena, efikasnost navedene 
kombinacije preparata nije bila zadovoljavajuća (listovi 44,8%; plodovi 41,0%).  
U sistemu organske proizvodnje, program zaštite jabuke od V. inaequalis tokom vege-
tacije treba dopuniti korišćenjem preparata na bazi bakra (u niskoj koncentraciji) i raznih al-
ternativnih preparata (na bazi mineralnih glina, sumpornih preparata i sl.). Ova ispitivanja bi 
trebalo nastaviti. 
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UVOD
Proizvodnju jabuke poslednjih decenija karakteri-
še dinamičan razvoj. Tome je doprineo veći broj fak-
tora. To su, pre svega, intenzivna hemijska zaštita, 
uvođenje u proizvodnju novih sorti jabuke i unapre-
đenje tehnologije proizvodnje. Sve ovo je rezultira-
lo povećanjem prinosa i proizvodnjom marketinški 
atraktivnih plodova, čineći ovu delatnost jednom od 
najprofitabilnijih.   
Intenzivna hemijska zaštita, koja je nesumnjivo naje-
fiksnija i najbrže daje pozitivne rezultate, povlači i broj-
ne negativne posledice ekološkog karaktera (rezidui pe-
sticida u plodovima, teški metali i razne otrovne mate-
rije u zemljištu i vodi). 
Jedan od velikih problema u hemijskoj zaštiti jabu-
ke nastao je nakon pojave rezistentnosti V. inaequalis 
na veći broju fungicida sa kurativnim delovanjem. Eko-
nomski gubici u SAD, nastali neočekivanom pojavom 
rezistentnosti, povećani su dramatično tokom posled-
njih deset godina (Köller i sar., 2005).
U cilju smanjenja negativnih posledica preteranog 
korišćenja hemijskih mera zaštite, u razvijenim ze-
mljama se ovaj vid zaštite postepeno transformiše u 
integralnu zaštitu i sprovođenje mera zaštite u skla-
du sa standardima Međunarodne federacije – pokre-
ta za organsku poljoprivredu (IFOAM). U organskoj 
proizvodnji, koja podrazumeva primenu prirodnijih i 
konfornijih mera zaštite, zabranjeno je korišćenje sin-
tetičko-hemijskih pesticida i đubriva, regulatora ra-
sta, antibiotika i GMO biljaka. 
Prema statističkim podacima FiBL i SOEL za 2007. 
godinu (Willer i Yussefi, 2007), organska proizvodnja 
se u svetu obavlja na površini od 31 milion hektara, od 
čega u Australiji na 11,8 miliona hektara. U Lihtenštaj-
nu je organska proizvodnja zastupljena na 30% obra-
divih površina. U periodu 2004-2005, organska proi-
zvodnja se najviše proširila u SAD, zatim u Argentini, 
Italiji i Kanadi. Zemlje gde je udeo organske proizvod-
nje najzastupljeniji, su: Lihtenštajn, Austrija, Švajcarska 
i Italija. U Srbiji se procenjuje da je organska proizvod-
nja, od ukupno obradivog zemljišta, zastupljena na oko 
0,3% (Vučković, 2007). 
U uslovima organske proizvodnje, zaštita jabuke od 
V. inaequalis predstvalja veliki problem, jer korišćenje 
sintetičko-hemijskih fungicida nije dozvoljeno, a odgo-
varajuće, ekološki prihvatljive fungicide za sada na trži-
štu nemamo. Dozvoljena je primena samo neorganskih 
fungicida (bakra i sumpora), biofungicida i raznih al-
ternativnih preparata. 
Cilj ovog rada je bio da se ispita mogućnost suzbijanja 
V. inaequalis ekološki prihvatljivim preparatima (neor-
ganski fungicidi i kisela glina).
MATERIJAL I METODE 
Ispitivanja u 2009. godini
Tokom 2009. godine izvedeni su ogledi u plantaž-
nim zasadima jabuke (sorta ajdared) u tri lokaliteta na 
teritoriji Južno-bačkog okruga (AD „Irmovo“, Kisač i 
AD „Carnex“, Bačko Dobro Polje) i Srema (ZZ „Gra-
ničar“, Morović), a u 2010. godini, samo u plantaž-
nom zasadu AD „Irmovo“, Kisač. U svim plantažnim 
zasadima jabuke („Irmovo“, „Carnex“ i  „Graničar“), 
tokom 2009. godine, ispitivana je efikasnost prepara-
ta na bazi bakra u niskoj koncentraciji – 0,05%  (Fun-
guran-OH i Bakarni oksihlorid-50) u kombinaciji sa 
sumpornim preparatima  (Kumulus- DF i Thiovit jet-
WG, konc. 0,3%). Ispitivana je i efikasnost prepara-
ta Ulmasud B (BIOFA GmbH) na bazi mineralnih 
glina (1%) i u kombinaciji (0,8%) sa sumpornim pre-
paratom (0,3%).
Tretmani su izvođeni u periodu ostvarenja primar-
nih infekcija, i to u 2009. (lokaliteti Kisač i Bačko Do-
bro Polje: 16, 23. i 29. april i 6, 13, 19. i 25. maj; Moro-
vić:  6, 14, 21. i 27. april; 4, 11, 18. i 25. maj i 1. i 8. ju-
ni). Ocena ogleda u 2009. godini, na listovima i plodo-
vima u lokalitetima Kisač i Bačko Dobro Polje, izvrše-
na je 10. juna, a u Moroviću 26. juna.
Ispitivanja u 2010. godini
 U 2010. godini ogledi su takođe izvedeni na jabuci 
(sorta ajdared) u plantažnom zasadu AD „Irmovo“, Ki-
sač. Ispitivana je efikasnost sledećih varijanti: Fungu-
ran-OH  (0,05%) + Thiovit jet-WG  (0,3%) i Ulmasud 
B (0,8%) + Thiovit jet-WG (0,3%). 
U 2010. godini tretmani u lokalitetu Kisač su izvo-
đeni 7, 12, 17, 22. i 27. aprila; 2, 7, 12, 19. i 26. maja i 
4. juna. Ocena ogleda na listovima izvršena je 26. ma-
ja, a na plodovima 12. juna.   
Za poređenje stepena efikasnosti ispitivanih vari-
janti (2009. i 2010. godine) korišćena je  uobičajena, 
hemijska zaštita. U okviru uobičajene hemijske za-
štite,  prvi tretmani (faza mišije uši – zeleni listići do 
10 mm) su u svim lokalitetima izvođeni bakarnim 
preparatima (Funguran-OH, Kocide-2000). Osta-
li tretmani su izvođeni u intervalima 5-7 dana, ko-
rišćenjem preparata sa preventivnim (Mankogal 80, 
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Merpan 50, Bevedodin, Delan 700 WG, Polyram-
DF) i/ili sistemičnim delovanjem (Chorus 75 WG, 
Score 250-EC, Pinore, Anvil i Clarinet), kao i neke 
njihove kombinacije.   
Tokom obe godine ispitivanja, tretiranja su u svim 
ogledima (2009. i 2010. godine)  izvođena  leđnim mo-
tornim orošivačem „Cifarelli“, uz utrošak 1000 l/ha vo-
de. Meteorološki uslovi su praćeni pomoću automat-
skih meteoroloških stanica sa softverskim programom 
za prognozu (iMETOS). 
Ogledi su postavljeni i ocenjeni prema EPPO meto-
di 1/5 (3).
Intenzitet zaraze je izračunat prema Townsend-He-
uberger formuli, a efikasnost preparata po Abbott-u. 
Analiza varijanse (ANOVA) i Duncan test su urađeni 
pomoću kompjuterskog programa COSTAT.
REZULTATI I DISKUSIJA
Ispitivanja u 2009. godini
Na osnovu rezultata  ispitivanja u 2009. godini  (Ta-
bela 1, 2 i 3), kao i analize meteoroloških podataka, mo-
že se zaključiti da je pomenuta godina bila jedna od ne-
povoljnijih za pojavu i širenje V. inaequalis na jabuci. 
Prema podacima meteorološke stanice Novi Sad, u peri-
odu najintenzivnijeg oslobađanja askospora (april, maj), 
ukupna količina padavina je bila oko 52 mm.  Intenzi-
tet zaraze na listovima jabuke (sorta ajdared), u kon-
trolnim, netretiranim varijantama (tri lokaliteta) je bio 
15,4-34,9%.  U lokalitetu Kisač i Morović,  intenzitet 
zaraze na plodovima u kontroli se kretao 20,6-23,8%, a 
u jednom lokalitetu (Bačko Dobro Polje), pojava simp-
toma na plodovima nije ni konstatovana. 
Tabela 1. Intenzitet zaraze lista jabuke (Venturia inaequalis),  10.06.2009. 
LOKALITET KISAČ BAČKO DOBRO POLJE







KONTROLA / / 34,9 a / 15,4 a /
Funguran OH + 
Thiovit Jet 80 WG
Bakar-hidroksid 500 g/kg 





1,0 14,4 b 58,6 7,4 b 51,9
Ulmasud B +
Thiovit Jet 80 WG 
10-12% aluminijum-oksid; 
80% silicijum-oksid;
2% titanijum-oksid  
+ sumpor 800 g/kg
0,8 + 0,3 9,9 c 71,4 3,6 c 76,6
Uobičajena hemijska 
zaštita / / 0,6 b 98,1 0,0 b 100
LSD0,05= 2,99 LSD0,05= 2,12
Tabela 2. Intenzitet zaraze ploda jabuke  (Venturia inaequalis), 10.06.2009. 
LOKALITET KISAČ BAČKO DOBRO POLJE





KONTROLA / / 20,6 a / 0,0
Funguran OH + 
Thiovit Jet 80 WG
Bakar-hidroksid 500 g/kg 





1,0 2,5 b 87,8 0,0
Ulmasud B +
Thiovit Jet 80 WG 
10-12% aluminijum-oksid; 
80% silicijum-oksid;
2% titanijum-oksid  
+ sumpor 800 g/kg
0,8 + 0,3 2,7 b 86,6 0,0
Uobičajena hemijska 
zaštita / / 0,0 b 100 0,0
LSD0,05= 2,58 /
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 Pri navedenim, relativno nepovoljnim uslovima za 
širenje V. inaequalis, u varijantama sa uobičajenom, he-
mijskom zaštitom, efikasnost primenjenih preparata 
na listovima (98,1-100%) i plodovima (87,4-100%) je 
bila visoka. Visoka efikasnost (91,2-96,1%) u suzbija-
nju V. inaequalis na listovima postignuta je i u varijan-
tama sa primenom bakarnih preparata u niskoj kon-
centraciji (0,05%), ali je na plodovima efikasnost ba-
karnih preparata bila različita (48,5-90,2%). Preparat 
Ulmasud B, primenjen samostalno, ispoljio je znatno 
slabiju efikasnost na listovima (51,9-58,6 %), u odnosu 
na plodove (Kisač – 87,8%). Iste godine, ovaj preparat 
u kombinaciji sa sumpornim preparatima, ispoljio je 
bolju efikasnost (listovi 71,4-76,6%; plodovi 86,6%). 
Bolji efekat, postignut primenom preparata Ulmasud 
B u kombinaciji sa sumpornim preparatima, mogao bi 
se objasniti njihovim sinergetskim delovanjem. Prema 
literaturnim podacima, preparati na bazi elementar-
nog sumpora ili krečnog sumpora imaju određen po-
zitivan efekat i na suzbijanje V. inaequalis (Jansonius 
i sar., 2000; Trapman, 2008; Karen i Jensen-Tracy, 
2009; Agnello i sar., 2010).
Ispitivanja u 2010. godini
Godina 2010. je bila izrazito povoljna za širenje V. 
inaequalis (tokom aprila i maja, prema podacima me-
teorološke stanice Novi Sad, ukupno je palo oko 160 
mm kiše). Rezultati ispitivanja su prikazani u tabeli 4. 
Intenzitet zaraze u kontroli (plantažni zasad jabuke aj-
dared, AD „Irmovo“, Kisač) na listovima je bio 81,2%, 
a na plodovima 100%. U uslovima tako jake zaraze, efi-
kasnost uobičajene, hemijske zaštite, i u ovoj godini je 
bila visoka (list  96,2%; plod 97,5%). Funguran-OH u 
kombinaciji sa Thiovit jet-WG, pri tretmanima izvođe-
nim u intervalima 5-6 dana, na listovima je obezbedio 
zadovoljavajuću zaštitu  (87,4%), a na plodovima, efekat 
zaštite je bio slabiji  (68,9%). U ovoj, izrazito povoljnoj 
godini za širenje  V. inaequalis, preparat Ulmasud B u 
kombinaciji sa sumpornim preparatom nije obezbedio 
zadovoljavajuću efikasnost (list 44,8%; plod  41,0%).
Tabela 3. Intenzitet zaraze lista i ploda jabuke  (Venturia inaequalis), 26.06.2009.
LOKALITET MOROVIĆ











KONTROLA / / 33,9 a / 23,8 a /
Bakarni oksihlorid 50 
+ Kumulus-DF




0,05 + 0,3 3,0  b 91,2 12,2 b 48,5
Uobičajena hemijska 
zaštita / / 0,1  b 99,7 3,0  c 87,4
LSD0,05= 13,55 LSD0,05= 4,09
Tabela 4. Intenzitet zaraze lista (26.05.2010) i ploda  (12.06.2010) jabuke (Venturia inaequalis)
LOKALITET KISAČ











KONTROLA / / 81,2 a / 100 a /
Funguran OH + 
Thiovit Jet 80 WG
Bakar-hidroksid 500 g/kg 
+ sumpor 800 g/kg 0,05 + 0,3 10,2 c 87,4 31,1 c 68,9
Ulmasud B +
Thiovit Jet 80 WG 
10-12% aluminijum-oksid; 
80% silicijum-oksid;
2% titanijum-oksid  
+ sumpor 800 g/kg
0,8 + 0,3 44,8 b 44,8 59,2 b 41,0
Uobičajena hemijska 
zaštita / / 3,0 d 96,2 2,4 d 97,5
LSD0,05= 2,61 LSD0,05= 6,24
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Na osnovu prikazanih rezultata (Tabela 1, 2, 3 i 4) 
proizilazi da primena bakarnih preparata  (na bazi ba-
kar-hidroksida, 500 g/kg Cu jona) u niskoj koncentra-
ciji (0,05%)  ima svoje mesto u zaštiti jabuke (sorta aj-
dred) tokom vegetacije.  
U izrazito kišovitim godinama (povoljnim za V. ina-
equalis), tretmane bakrom treba ponavljati u interva-
lu 5-6 dana, vodeći računa o ograničenoj količini ba-
kra, koju je dozvoljeno primeniti u toku jedne godine. 
Na sorti zlatni delišes, pri određenim vremenskim 
uslovima, bakarni preparati i u niskoj koncentraciji 
mogu prouzrokovati mrežavost plodova (neobjavlje-
ni podaci). 
Korišćenje bakarnih preparata u suzbijanju V. ina-
equalis postalo je aktuelno uvođenjem sistema or-
ganske proizvodnje. Međutim, zbog fitotoksičnosti, 
bakarni preparati se u zaštiti jabuke kod nas prepo-
ručuju i koriste samo u periodu mirovanja i kreta-
nja vegetacije (Kišpatić i Maceljski, 1981; Ostojić, 
1996; Balaž i Petrina, 2003; Aleksić, 2006;  Janjić i 
Elezović, 2008).  
U sistemu organske proizvodnje, zaštita jabuke od V. 
inaequalis predstavlja problem,  jer je primena organ-
skih, sintetičkih fungicida zabranjena, a bakarni pre-
parati pri primeni u toku vegetacije nose visok rizik od 
fitotoksičnosti. Ellis (2008) navodi da je primena ba-
karnih preparata na jabuci najrizičnija od faze kada ze-
leni listići dostignu veličinu oko 12,5  mm (1/2 inch), 
pa do nekoliko nedelja (4-5) nakon cvetanja. Sve ovo či-
ni zaštitu jabuke u uslovima organske proizvodnje vrlo 
specifičnom i teškom.
Literaturni podaci o ovoj problematici su relativno 
malobrojni, a rezultati i preporuke dosta različiti. Be-
resford (1995) na osnovu višegodišnjih ispitivanja za-
ključuje da, ukoliko se bakar-hidroksid primeni u do-
voljno niskoj dozi (ispod 50 g Cu/100 l), koja ne pro-
uzrokuje fitotoksičnost, efekat zaštite je slab. Janso-
nius i sar. (2000), koristeći bakar-hidroksid (0,3-0,7 
kg/ha) u kombinaciji sa elementarnim sumporom (2-
5 kg/ha), navode relativno uspešnu zaštitu jabuke od 
crne pegavosti. Gubler (2009) preporučuje primenu 
bakarnih preparata u fazi pucanja pupoljaka u visokoj 
koncentraciji, a za kasnija tretiranja preporučuje niže 
koncentracije. Prema istom autoru, rđavost može na-
stati pri primeni bakarnih preparata u količini većoj 
od 500 do 600 g/ha (0,5 lb/acre). Heijne i sar. (2007) 
navode rezultate opsežnih višegodišnjih ispitivanja u 
suzbijanju V. inaequalis, koristeći razne alternativne 
preparate. Među njima su korišćeni i bakarni prepa-
rati, u niskoj koncentraciji 0,05%. Ove varijante su 
bile i najefikasnije. Pozitivne rezultate sa bakarnim 
preparatima smo i mi dobili, i to, pre svega, u zaštiti 
listova, dok je efikasnost preparata na plodovima va-
rirala (zavisno od lokaliteta i drugih uslova). U godi-
nama manje povoljnim za V. inaequalis, primena ba-
karnih preparata (u niskoj koncentraciji) u kratkim in-
tervalina (5-6 dana) može obezbediti zadovoljavaju-
ću zaštitu jabuke. Preporuke o primeni nižih koncen-
tracija bakarnih preparata navode i drugi autori (Jan-
sonius i sar., 2000; Heijne i sar., 2007; Gubler, 2009; 
Agnello i sar., 2010).
Prema Van Zwieten i sar. (2007), intenzivnija prime-
na bakarnih preparata u sistemu organske  proizvod-
nje dovodi do akumulacije bakra u površinskim sloje-
vima zemljišta, čime se narušava njegova biološka ak-
tivnost i plodnost. Prema Hofmann-u (2002), u organ-
skoj proizvodnji primena bakra je ograničena na 3 kg/
ha godišnje.
U sistemu organske proizvodnje, program zaštite ja-
buke od V. inaequalis treba dopuniti korišćenjem i ra-
znih alternativnih preparata (na bazi mineralne gline, 
bioloških agenasa, sumpornih preparata, karbonatnih 
soli i sl.). Preparat Ulmasud B u kombinaciji sa sumpor-
nim preparatima ima određen pozitivan efekat u suz-
bijanju V. inaequalis na jabuci, koji se uglavnom mo-
že očekivati ukoliko godina nije izrazito povoljna za 
širenje ovog patogena. Pri jakom infektivnom poten-
cijalu i godini izrazito povoljnoj za širenje ove bolesti 
(2010) preparat Ulmasud B nije obezbedio  zadovolja-
vajuću efikasnost.
Hofmann i sar. (2008) i Roemmelt i sar. (1999) na-
vode dobre efekte primene preparata na bazi kisele 
gline u suzbijanju nekih fitopatogenih mikroorgani-
zama  (Plasmopara viticola, Erwinia amylovora). En-
kelmann i Wohlfarth (1994), loc. cit. Zwieten i sar. 
(2007), smatraju da preparati na bazi mineralnih gli-
na uspešno kontrolišu bolesti, povećanjem količine 
aluminijuma na površini biljke i povećanim usvaja-
njem ovog elementa, kao rezultat primene kiselog ra-
stvora. Objašnjenje o delovanju preparata Ulmasud B 
navodi se i u uputstvu stručne službe preduzeća ME-
TROB d.o.o., Ljubljana (2009), zvaničnog zastupnika 
BIOFA GmbH (proizvođač). Prema navedenom izvo-
ru, preparat Ulmasud B sadrži jone aluminijuma ko-
ji induciraju otpornost biljaka putem zadebljanja će-
lijskih zidova, kao posledice povećanog stvaranja fi-
toaleksina. Ovaj preparat je potrebno primeniti pre-
ventivno i pravovremeno. Zbog uticaja na oslobađa-
nje aluminijumovih jona, Ulmasud B najbolje deluje 
kada je pH rastvora kiseo (2,5-3,8). Povećanje količine 
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aluminijuma i kiselosti stvara nepovoljne uslove za 
klijanje spora gljive. Prema evropskim istraživanjima, 
preparati na bazi mineralnih glina su pokazali dobro 
delovanje u područjima hladnijeg klimata (Parlevli-
et i McCoy, 2001).
Kelderer i sar. (2008), na osnovu višegodišnjih is-
pitivanja, smatraju karbonatne proizvode perspektiv-
nim za zaštitu jabuke od crne pegavosti. Armicarb (K-
hidrogen-karbonat) je ispoljio dobru efikasnost pri 
primeni u periodu ostvarenja primarnih i sekundar-
nih infekcija. U nekim ogledima ovaj preparat je bio 
fitotoksičan. 
Trapman (2008) navodi da kombinacija kalijum-
bikarbonata i kvašljivog sumpora, primenjena nepo-
sredno pre kiše ili tokom infekcionog perioda, pred-
stavlja dobru strategiju u  zaštiti jabuke od čađave pe-
gavosti, pod uslovom da se u kritičnim situacijama 
primeni krečni sumpor. Kunz i sar. (2008), na osno-
vu ispitivanja u uslovima veštačke inokulacije, tako-
đe ističu mogućnost kurativnog delovanja (do 24h 
po ostvarenju infekcije) preparata na bazi kalijum-
karbonata (Vitisan) i kalijum-bikarbonata (Omni-
Protect). Efikasnost kurativnog delovanja prepara-
ta OmniProtect je potvrđena i u poljskim ogledima. 
Agnello i sar. (2010) navodi da u suzbijanju V. ina-
equalis  tečni krečni sumpor obezbeđuje postinfek-
tivnu aktivnost (60-70h računajući od početka in-
fekcionog perioda).
ZAKLJUČAK
Dobijeni rezultati upućuju na zaključak da bakar-
ne preparate (bakar-hidroksid, 500 g/kg Cu jona) za 
sada ne bi trebalo isključiti iz programa zaštite jabuke 
u organskoj proizvodnji. Osim primene u visokoj kon-
centraciji u periodu kretanja vegetacije, ovi prepara-
ti imaju svoje mesto u zaštiti jabuke i tokom vegetaci-
je, ukoliko se primene u niskoj koncentraciji (0,05%). 
U cilju pravilnog pozicioniranja i optimizacije prime-
ne bakarnih preparata u nižim koncentracijama, ova 
ispitivanja treba nastaviti. Primenu bakarnih prepa-
rata treba prilagoditi zakonskim ograničenjima, ko-
ja se odnose na dozvoljene količine bakra po hekta-
ru godišnje.
U sistemu organske proizvodnje, program zaštite ja-
buke od V. inaequalis treba dopuniti preparatima razli-
čitog mehanizma delovanja (biološki preparati, mine-
ralne gline, sumporni preparati, karbonatne soli i sl.), 
radi iznalaženja adekvatne zamene za sintetičke organ-
ske fungicide.
ZAHVALNICA
Rezultati saopšteni u ovom radu predstavljaju deo 
istraživanja u okviru projekta „Održivost lanca ma-
sovne proizvodnje hrane“ (TP 20066), čiju realizaci-
ju finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj 
Republike Srbije. 
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Evaluation of Possibilities of 
Venturia inaequlis Control by 
Ecologically Acceptable Products
SUMMARY 
Possibility of V. inaequalis control on apple variety Idared was evaluated by ecologi-
cally acceptable products such as inorganic fungicides and acidified clays. The obtained 
results were compared with common, chemical protection. Year 2009 was one of the unfa-
vorable for V. inaequalis, and 2010 was extremely favorable for apple scab development. 
Accordingly, in 2009 intensity of infection on apple leaves and fruits in control variant was 
low (leaves 15,4-34,9%; fruits 0-23,8%). In 2010 infection intensity on leaves and fruits was 
high (leaves 81,2%; fruits 100%). During period 2009-2010, in these different environmen-
tal conditions, common chemical protection showed high efficacy (leaves 96,2-100%; 
fruits 97,5-100%). High efficacy level in control of V. inaequalis on leaves of 87,4-99,7% was 
achieved also in variants in which copper products were applied in low concentration of 
0,05%. It should be noted that in the most critical period, in April and May of 2010, the treat-
ments were carried out in 5-6 days interval. Copper products showed differing efficacy on 
fruits (48,5-90,2%). In 2009 which is considered as one of the unfavorable for V. inaequalis 
development,  product Ulmasud B applied alone on leaves was less efficiacy (51,8-58,6%), 
than on fruits (87,8%). In the same year, efficacy of this product in  combination with  sulfur, 
was better (leaves 71,4-76,6%; fruits 86,6).  In 2010, which was especially rainy and favoura-
ble for spreading the disease, efficiacy of mention combination of products didn,t satisfy 
(leaves 44,8%; fruits 41,0%).
In the system of organic production, during vegetation period, program of apple pro-
tection in control of V. inaequalis should be supplemented by use of low concentrations 
of  copper products (0,05%) and by various alternative products of different action mecha-
nisms, such as mineral clays, sulfur products and etc. These researches should be continued.
Keywords: Venturia inaequalis; Control; Copper products; Ulmasud B; Acidified clays
